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NOTÍCIAS
Decorreu de 13 a 15 de Junho de 2013 o XIII Congresso da 
SPACV.
Foram atribuídos os seguintes Prémios e Bolsas de Estágio:
Prémio Melhor Comunicação SPACV — Inês Furtado (Centro 
Hospitalar do Porto — Hospital Geral de Santo António)
Tratamento Endovascular e Qualidade de Vida no Aneurisma 
da Aorta — A Nossa Experiência
 
Prémio Melhor Comunicação Jovem SPACV — Ricardo Castro-
Ferreira (Centro Hospitalar de S. João)
Panorama Nacional do Tratamento de Aneurismas da Aorta 
Abdominal de 2000 a 2010 — EVAR vs Cirurgia Aberta
 
Prémio Melhor Poster SPACV — José Almeida Lopes (Hospital 
CUF Porto)
Exclusão Endovascular de Aneurisma da Artéria Renal — 
A Propósito de Um Caso Clínico
 
Prémio Melhor Poster Jovem SPACV — Gonçalo Queiroz 
de Sousa (Hospital Pulido Valente — Centro Hospitalar 
de Lisboa Norte)
Fístula Arterio-Venosa Renal de Alto Débito — Caso Clínico
 
Bolsa de Investigação — Luís Loureiro — Centro Hospitalar 
do Porto — Hospital Geral de Santo António)
Estudo da influência da refrigeração a 4 °C em solução de 
conservação na histologia e microbiologia da veia grande 
safena às 2, 4, 6, 8 e 10 semanas.
Bolsas de Estágio
Sandrina Braga — Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/
Espinho
Nelson Oliveira — Hospital do Divino Espírito Santo
Luís Loureiro — Centro Hospitalar do Porto (Hospital Geral 
de Santo António)
